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論文要約 






























































































第２章 学校組織開発論における「学校の有効性」概念 －問題解決能力への注目－ 
























































































































































































第９章 価値探究アプローチ(Appreciative Inquiry)に関する考察 
 第９章では、「学習する組織」の新たな方法論として近年学校にも導入されている、クーパーライダ
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